



Urheberrechtliche Hinweise zur Nutzung Elektronischer Projekt-Arbeiten 
 
 
Die auf dem Dokumentenserver der Zentral- und Hochschulbibliothek Luzern (ZHB) gespeicherten 
und via Katalog IDS Luzern zugänglichen elektronischen Projekt-Arbeiten der Hochschule  
Luzern – Soziale Arbeit dienen ausschliesslich der wissenschaftlichen und persönlichen 
Information.  
 
Die öffentlich zugänglichen Dokumente (einschliesslich damit zusammenhängender Daten) sind 
urheberrechtlich gemäss Urheberrechtsgesetz geschützt. Rechtsinhaber ist in der Regel1 die 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit. Der Benutzer ist für die Einhaltung der Vorschriften 
verantwortlich.  
 
Die Nutzungsrechte sind: 
- Sie dürfen dieses Werk vervielfältigen, verbreiten, mittels Link darauf verweisen. Nicht erlaubt 
ist hingegen das öffentlich zugänglich machen, z.B. dass Dritte berechtigt sind, über das Setzen 
eines Linkes hinaus die Projekt-Arbeit auf der eigenen Homepage zu veröffentlichen (Online-
Publikation).  
- Namensnennung: Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers bzw. der 
Autorin/Rechteinhaberin in der von ihm/ihr festgelegten Weise nennen.  
- Keine kommerzielle Nutzung. Alle Rechte zur kommerziellen Nutzung liegen bei der 
Hochschule Luzern – Soziale Arbeit, soweit sie von dieser nicht an den Autor bzw. die Autorin 
zurück übertragen wurden.  
- Keine Bearbeitung. Dieses Werk darf nicht bearbeitet oder in anderer Weise verändert werden.  
 
Allfällige abweichende oder zusätzliche Regelungen entnehmen Sie bitte dem urheberrechtlichen 
Hinweis in der Projekt-Arbeit selbst. Sowohl die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit als auch die 
ZHB übernehmen keine Gewähr für Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der publizierten 
Inhalte. Sie übernehmen keine Haftung für Schäden, welche sich aus der Verwendung der 
abgerufenen Informationen ergeben. Die Wiedergabe von Namen und Marken sowie die öffentlich 
zugänglich gemachten Dokumente berechtigen ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der 
Annahme, dass solche Namen und Marken im Sinne des Wettbewerbs- und Markenrechts als frei zu 
betrachten sind und von jedermann genutzt werden können.  
 













                                                        
1 Ausnahmsweise überträgt die Hochschule Luzern – Soziale Arbeit das Urheberrecht an Studierende zurück. In diesem Fall ist 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ToKJO, Kinder- und Jugendfachstelle Region Langenthal 
Mühleweg 21B  Telefon: 062/923’43’03  






























Partys               Konzerte              Treff               Theater               Jugendpolitik               Kino               Jugendbar               Veranstaltungen               Weitere Ideen???               
 
 
Grosser Event im Neon 
Samstag, 19. Oktober 2013 
 
Tag: Ideensammlung für’s Neon > ca. 50 Jugendliche (12-20 Jahre) 
 




• Von Jugendlichen für Jugendliche 
• Beliebter Ausgangsort für Jugendliche in Langenthal 
• Regelmässige Kulturveranstaltungen für Jugendliche 
• Plattform & Raum für Jugendliche 
• Alle können sich beteiligen und ihre Ideen einbringen 
Projektgruppe > 6 Personen (Erwachsene) 
& 




































































































































































































































































































































































































































































































































































































Total!Einnahmen!/!Sponsoren! !! !! 3'600.00!! 0.00!! 3'600.00!!









Total!Eigenleistungen!ToKJO! !! !! 4'670.00!! 0.00!! 4'670.00!!
, , , , , , !Projektleitung,Daniel,
Slama, Std., 180, ,à,40,Fr./Std.,, 7'200.00,,
,
Mitarbeit,Anita,Abegglen, Std., 10, ,à,50,Fr./Std.,, 500.00,,
,
Mitarbeit,Praktikant,1, Std., 0, ,à,15,Fr./Std.,, 0.00,,
,
Mitarbeit,Praktikant,2, Std., 0, ,à,15,Fr/Std.,, 0.00,,
,













Total!Personalkosten! !! !! !! 0.00!! 8'100.00!! [8'100.00!!













Total!Infrastruktur!/!Material! !! !! 0.00!! 170.00!! [170.00!!





Total!Spesen! !! !! !! 0.00!! 0.00!! 0.00!!
, , , , , , ,
Unvorhergesehens,
, , , ,
0.00,,
,
Total!Unvorhergesehenes! !! !! !! 0.00!! 0.00!! 0.00!!




Ueberschuss!/!Defizit! !! !! !! !! 0.00!! 0.00!!
Total!
! ! !
8'270.00!! 8'270.00!!
!!
